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EIGHTH 
ANNUAL 
COMMENCEMENT 
Welcome 
A cordial welcome is extended to each person attending the Eighth Annual 
Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, 
University students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
JULY CEREMONIE.S 
WAR MEMORIAL AUD ITORIUM 
800 N .E. 8th Street 
Fort Lauderdale, Florida 
Sunday, The Twenty-Four~h.9l1lliY 
Nineteen H uncI'fecr a ndS even ty-Seven 
The Academic Procession 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Doctor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Advisory Board of Governors 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
Order of Exercises 
Processional . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .... .. .. . .. "Pomp and Circumstance", March #1 by Elgar 
The audience is requested to remain seated during 
the processional and recessional. 
Convening the Eight Commencement . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .... . .. . .. . . . .. .. Mr. August Paoli 
Member of the Board of Trustees 
Presiding Officer . .... . ...... . . .. . . . .. . . ... .. . . . .... . ... ..... .. Dr. Abraham S . Fischler 
President, Nova University 
Invocation ... . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ... . . . .. .. . .. . . . ..... .. The Reverend Robert D. Bledsoe 
Minister , First United Methodist Church 
Fort Lauderdale , Florida 
Organ Inter lude . .. . .. . .. . ... . .. ........ . .. ... .. . .. . . .. . . . ... . . . . . .. Loretta Reed 
Commencement Address ... . . . . . . .. ... . . . .. ... . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. Dr. Albert B. Sabin 
Distinguished Research Professor of Biomedicine 
Medical University of South Carolina 
Conferring of Degrees in Course . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . ... . .. .. . . . . Dr. Abraham S. Fischler 
Bachelor 's Degrees 
Master's Degrees 
Educational Specialist Degrees 
Doctor's Degrees 
Conferring of Nova University Fellow to 
Dr. Leland Medsker ... .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ..... .. . . . . .. Dr. Dorothy Schure 
Member of the Board of Trustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Business Administration 
Mr . Robert C . Ellyson . . . . .. . : .. . . . ... . .. . ... . . . . ... . .. . . .. ..... Mr. Lester Moody 
Member of the Board of T rustees 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Commercial Science 
Mr. Wi lliam Horvitz .... . .. . . . . . . ... . ..... . . ........ . . .. . . . . .. Mr. Rober t A. S teele 
Conferring of Honorary Degree 
of Doctor of Science to 
Member of the Board of T rustees 
Albert B. Sabin .. . . .. . . . .. ... ... .. .. ...... . . . . .. . . . . . .. . . . . Dr. Mary R. McCahill 
Member of the Board of Trustees 
Closing Remarks . . . . .. . .. . . . ... . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. Dr. Alexander Schure 
President , New York Institute of Technology 
and Chancellor , Nova University 
Benediction . ... ... . .... . . .. . ... ... . . .... . .. . . ... . . . . . . . . . . . .. . . Rabbi Sheldon J. Harr 
Plantation Jewish Congregation 
Plantation , Florida 
Recessional . ... . ... . . ... .. . . . ... . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . Grand March from Aida by Verdi 
Honors to be Conferred 
Nova University Fellow 
LELAND L . MEDSKER 
Educator, Administrator, National Education Leader 
Doctor of Business Administration 
(Honoris Causa) 
ROBERT C. ELLYSON 
Practitioner, Involved Citizen , Professional Leader 
Doctor of Commercial Science 
(Honoris Causa) 
WILLIAM D . HORVITZ 
Community Planner, Philanthropist, Civic Leader 
Doctor of Science 
(Honoris Causa) 
ALBERT B. SABIN 
Medical Scientist, Educator, Innovator 
Earned Degrees to be Conferred 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science 
Presented by FRANKLIN P KILPATRICK. Ph.D. 
JOHN E. BAILEY III 
Major: Educational Psychology 
Chairman: Earl F. Hughes 
JAMES P. PERRAS 
Major: Biochemistry 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Life Sciences 
Presented by JOEL WARREN, Ph.D. 
Chairman: Dr. Robert A. Menzies 
June 1977 
July 1977 
JURIS DOCTOR 
Nova University Law Center * 
Presented by LAURANCE M HYDE.JR.,J.D. 
JAY CARTER ANDERSON 
THOMAS J. BARNARD 
FRANK S . BARTOLONE 
ELLIOT BEINFEST 
DOUGLAS R BELL 
NEALJEFFREYBERGER 
HOWARD CHARLES BERMAN 
TOMMY KEITH BLACKMON 
RALPH EUGENE BOGER 
LAWRENCE JAMES BOHANNON 
STEPHEN MAX BREWER 
JERRY WAYNE BURFORD 
JOHN L. CALDWELL 
ROLAND NICHOLAS CATALDO 
FRANCIS ANTHONY CERTO 
GREGORY PAGE COCHRAN 
JEFFREY A CONNELLY 
C. MICHAEL CORNELY 
RICHARD STANLEY CORTESE 
RALPH CRANMER 
BRUCE NORMAN CROWN 
EDWARD ROYCE CURTIS 
CHRISTOPHER ALLEN DEBOCK 
, 
JAMES MORRISON DE HART 
RAUL G . DELGADO 
PEDRO L. DE MAHY 
ROBERT JAMES DIMAURO 
BRANDON JOHN RICHARD DOUGLAS 
GEORGE DAYTON DUGAN. III 
ROBERT BRETT DUNCKEL 
RANA ELLEN EPSTEIN 
SILAS R . EUBANKS 
GEORGE MICHAEL EVANS 
JEANNE EVONS FAIKS 
MONA FANDEL 
KATHLEEN T . FINKEL 
SHIRLEY B. FISCHLE R 
JAMES W FLANAGAN 
SANFORD ALAN FREEDMAN 
JAMES JOSEPH FUSCO 
KENT ALAN GAERTNER 
WILLIAM LEO GARDINER. II I 
NEIL GARFIELD 
JOSE ANTONIO GARRIDO . JR 
LYNN HARNIK GELMAN 
ELMER JOSEPH GENEROTTI 
DOUGLAS JAMES GLAID 
STEVEN MART IN GORDON 
HOWARD LESLIE GREITZER 
ALEXANDER GRIEF 
WALTER WILLIAM HAFNER JR 
VALERIE HRECHKO HALL 
DENNIS PETER HAMMERNICK' 
HARDEE STEVEN HENDERSON . III 
MICHAEL D . HICKEY 
STEPHEN EARL HILKER 
RONALD W. HOUCHINS 
STEWART LAWRENCE JACOBSON 
MICHAELJOSEPHJAHN 
JUNE LARAN JOHNSON 
JOHN S . KALIL 
CONSTANCElKAPLAN 
S. RICHARD KAPLAN 
JOSEPH KART EN 
CHET WAYNE KERN 
PATRICIA LEE KIEFER 
EDWARD LEE KIND 
MARC EDWARD KIRK 
JONATHAN R. KLEIN 
RONALD KLEIN 
* A cademic honors are not indicated because of the printing deadline. 
ANDREW JAY KOHAN 
IRA M . KRAUSS 
ADAM MARC KURLANDER 
TERRENCE LEO LABELLE 
JOEL TARLOW LAZARUS 
SUSAN TUCKER LEWIS 
BRUCE DAVID LINCOLN 
JACK RANDOLPH LOVING 
RONALD MARK LUBEL 
JOE DAVID LYNCH 
THOMAS MICHAEL LYNCH, IV 
THOMAS McGOWEN 
ALAN R. MARKS 
DAN RAY MARTIN 
ROBERT MARTIN 
DAVID MYER MECHANIK 
ROBERT WARD MEDLIN 
JOAN BOWEN MELVIN 
MARK CHRISTOPHER MENSER 
GARY STEPHEN MILNER 
WILLIAM DAVID MOFFATT 
JAN K . MONCOL 
SEAN MOORE 
GERALD MICHAEL MORRIS 
MICHAEL PATRICK O'BRIEN 
MICHAEL HASKEL OLENICK 
JUNE OWE N 
M ICHAEL JEFFREY PARIS 
JAMES ARTHUR PEARSON 
CHARLES D . PE TERS 
N ICK OLAS G. PETERSEN 
FREDERICK S. PFLAUM 
JA M ES ALF RED PHILLIPS, JR. 
KEN DALL JOHN PHILLIPS 
M ARSHALL DOUGLAS PLATT 
M ITCHELL SETH POLANSKY 
JOSEPH C . POMPONIO, JR. 
L AWRENCE M . PRESSER 
MARIO QUINTERO, JR. 
MICHAEL JOHN REITH 
BRUCE LEE ROISTACHER 
DAVID AUSTIN ROWE 
RICHARD KEITH SAKOFSKY 
REGGIE DAVID SANGER 
CRAIG KENT SATCHELL 
MATTHEW J. SCHAEFER 
MARY ANN SCHERER 
HARVEY ROBERT SCHNEIDER 
JAY ARTHUR SCHWARTZ 
MICHAEL E . SEELIE 
ROBERT DAVID SHAPIRO 
MARY ELLEN SHOEMAKER 
DON ROBERT SILBER 
SAMUEL MAYO SILVER 
RANDALL SILVERBERG 
CHARLES LEE SIMON 
MITCHELL LEE SINGER 
BILL T. SMITH, JR. 
GREGORY ST. JOHN , III 
STUART STEIN 
JACQUELYN ELLEEN STEINBERG 
SUANNE D. STEINMAN 
WILLIAM E. STOCKMAN 
DELBERT C. STOVER 
STEVEN PATRICK SUMMERS 
CRAIG TALESMAN 
WILLIAM EINO TAYLOR 
MARTIN THIRER 
J. JEFFREY THISTLE 
THOMAS A. THOMAS, JR. 
YOUNG TINDALL 
ALEXANDER GABRIEL T OTH 
M ARY M ARGARET VIAT OR 
ANTHONY CONRAD V ITA LE 
RITA M. WALLACH 
JAMES A. WALSH 
LEON WEISS 
DANIEL FREDERICK WILENSKY 
KERRY DAVID WILENSKY 
BARBARA WOLF 
MARKJ. WOLFF 
CHARLES MILTON WYNN 
CHESTER JAY ZERLIN 
JOSEPH CHARLES ZISA, JR. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed .D. Program for Community College Faculty 
CHRISTINE ALLEN 
Chicago , Illinois 
July 26.1976 
STEVEN AMES 
Fresno, California 
May 2 , 1977 
WILBERT ANDERSON 
San Francisco , California 
November 17. 1976 
E LIAS G . ASMAR 
Pensacola , Florida 
October 29 , 1976 
E MILY B. BAIRD 
Pensacola , Florida 
July 26,1976 
MALCOLM E. BANKS 
Chicago. Illinois 
October 29. 1976 
CARL S. BARHAM 
Baltimore, Maryland 
September 27 , 1976 
ROBERT B. BARRAZA 
Los Ange les, California 
July 26, 1976 
LESTER BAZINET 
Philadelphia , Pennsylvania 
May 2 , 1977 
ROBY A. BEAL 
Pensacola , Florida 
December 17. 1976 
JOHN W. BEARD 
Chicago. Illinois 
August 27 , 1976 
THOMAS J BELZER 
Los Angeles, California 
October 29, 1976 
NEAL P. BENSON , JR. 
Fort Lauderdale, Florida 
March 4, 1977 
NATALIE BERG 
San Francisco, California 
October 29, 1976 
Presented by JOHN A. SCIGLlANO, EdD. 
WILLIAM J BILLETER 
San Franc isco. California 
July 26,1976 
ALAN M. BISTREICH 
Miami , Florida 
May31 , 1977 
KENNETH A. BLYE 
Miami , Florida 
May31 , 1977 
CARLTON BEAU BOBBITT 
Houston , Texas 
December 17, 1976 
BEN P BOCKSTEGE. JR. 
Broward County , Florida 
November 17, 1976 
BEVERLY R. BOGAARD 
Chicago, Illinois 
October 29 , 1976 
MICHEL H BOILLOT 
Pensacola. Florida 
July 26,1976 
HELEN M. BOLNICK 
Long Island, New York 
January 31 , 1977 
JOHN M. BOWEN 
Philadelphia , Pennsylvania 
May 31,1977 
EDMUND H. BUCKLEY 
San Francisco , California 
July 26,1976 
JOSEPH BUKOWSKI 
Fall River, Massachusetts 
July 26,1976 
VERNON K. BURGER 
Cleveland, Ohio 
August 27 , 1976 
CHARLES E . BUSH 
Hampton, Virginia 
September 27, 1976 
JAMES B. CALLAWAY 
Pensacola , Florida 
November 17 , 1976 
DONALD W. CAMERON 
Charlotte. North Carolina 
May 2,1977 
KENNETH W. CEDERGREN 
Fall River , Massachusetts 
October 29 , 1976 
CONRAD E . CHALICK 
Philadelphia , Pennsylvania 
May 31. 1977 
ELLIOTT R. CHAMBERS 
Fresno , California 
July 26 , 1976 
WILLIAM CHEEK 
Charlotte , North Carolina 
July 26 , 1976 
ALTHEA L. CHOATES 
Houston , Texas 
August 27,1976 
GEORGE CICCHETTI 
Bedford, Massachusetts 
May 31 , 1977 
HORACE L. CLINE 
Charlotte , North Carolina 
March 4 , 1977 
WILLIAM L. COMER 
Charlotte, North Carolina 
July 26 , 1976 
LIONEL M. CORTEZ, JR. 
Fort Worth , Texas 
July 26,1976 
SALLIE G . COWGILL 
Houston, Texas 
January 31, 1977 
ARTHUR F. CROISETTE 
Los Angeles, California 
May 2 , 1977 
ROBERT J. CUELLAR 
Houston, Texas 
May 31,1977 
JOHN A. D'AMATO 
Long Island, New York 
S eptember 27, 1976 
DOROTHY DAMEWOOD 
Houston , Texas 
July 26,1976 
CAROL ANN DAVIS 
Chicago , Illinois 
S eptember 27, 1976 
MILTON E. DAVIS 
Los Angeles, California 
December 17, 1976 
SYLVESTER E . DAVIS 
Cleve land , Ohio 
July 26, 1976 
SISTER HELEN 
LAWRENCE DAWSON 
Baltimore , Maryland May 2, 1977 
WILLARD M. DEAL, JR. 
Boone , North Carolina 
September 27, 1976 
SISTER JOSEPH LEO DeFRANK 
Philadelphia, Pennsylvania 
May 2,1977 
E . TERRY DEIDERICK 
Cleveland , Ohio 
July 26, 1976 
B. WARD DEUTSCHMAN 
Long Island, New York 
July 26, 1976 
IRENE DUBOIS 
Chicago , Illinois 
May 2 , 1977 
RUBY EDMONDSON 
Charlotte, North Carolina 
July 26, 1976 
ANNIE H . EDWARDS 
Fort Worth, Texas 
S eptember 27 , 1976 
DAVEY L. EDWARDS 
Pensacola , Florida 
October 29 , 1976 
HARRY M. ELIAS 
El Paso. Texas 
May31 , 1977 
LOIS OLSON ELIAS 
El Paso, Texas 
May31 , 1977 
JOSEPH G . ELLO , JR. 
Pensacola. Florida 
September 27, 1976 
GEORGE H. EMERSON 
Miami, Florida 
December 17. 1976 
WILLIAM J. ENGEL 
Kansas City, Missouri 
March 4.1977 
WELLINGTON ESTEY 
Orlando , Florida 
July 26, 1976 
HAROLD FERGUSON 
Houston, Texas 
May31 , 1977 
DOROTHY B. FERNSTROM 
Pensacola . Florida 
September 27 , 1976 
BRUCE W. FISHER 
Pensacola, Florida 
November 17, 1976 
G. ARLEN GASTINEAU 
Fort Lauderdale, Florida 
March 4, 1977 
THURSTON V. GAULT 
Baltimore. Maryland 
October 29. 1976 
KATHERINE L. GAVIN 
Chicago, Illinois 
July 26, 1976 
PERI P . GEORGIOU 
Chicago, Illinois 
January 31 , 1977 
GLEN E. GOLTERMAN 
Pensacola, Florida 
August 27 , 1976 
CARLOS GONZALEZ 
Fresno , California 
May 2,1977 
CHARLES A. GORDON 
Hillsborough County, Florida 
March 4, 1977 
DANIEL C. GRADY 
Fresno , California 
July 26, 1976 
GARY L. GRAHAM 
Fresno, California 
June 10 , 1977 
ROBERT D . GRAY 
Kansas City . Missouri 
May 2.1977 
RICHARD B. GREGORY 
Charlotte, North Carolina 
May 2,1977 
THOMAS E. GRIFFIN 
Charlotte, North Carolina 
July 26 , 1976 
CORINNE D . GRISE 
Bedford , Massachusetts 
May 31,1977 
SUE C . HAHN 
St. Petersburg, Florida 
January 31,1977 
RONALD W. HAMPTON 
Charlotte. North Carolina 
October 29, 1976 
WILLIAM E . HANEY.JR. 
Sacramento, California 
September 27, 1976 
ROBERT M. HANKINS 
Kansas City. Missouri 
January 31,1977 
FRANK]. HARDMAN 
Baltimore , Maryland 
December 17, 1976 
JAMES W. HARLESS 
Boone, North Carolina 
October 29, 1976 
BRICE W. HARRIS 
Kansas City, Missouri 
May 2.1977 
GENE HAWKINS 
Baltimore. Maryland 
October 29 . 1976 
GAYNELLE HAYES 
Houston , Texas 
January 31 , 1977 
ELSIE D. HAYWOOD 
Houston, Texas 
January 31 , 1977 
ROBERT HEDRICK 
Fort Lauderdale, Florida 
July 26,1976 
FREDERICK N. HENDERSON 
Miami, Florida 
May 31,1977 
JOE M. HENDRIX 
El Paso , Texas 
March 4, 1977 
LUX E. HENNIGER 
Chicago, Illinois 
July 26,1976 
EDWARD HIBLER 
Fresno , California 
July 26,1976 
JONATHAN P. HILL 
Hampton, Virginia 
September 27, 1976 
MARGARET E. HIRTZ 
Miami, Florida 
May31,1977 
THOMAS W. HOBBS 
Orlando , Florida 
July 26,1976 
ELISE HOFFMAN 
Houston , Texas 
December 17, 1976 
RALPH HOGGES 
Miami, Florida 
May 31,1977 
JERRY D. HOLT 
Boone , North Carolina 
August 27, 1976 
DAVID K. HOSMAN 
Orlando, Florida 
July 26,1976 
MARIO J. IRAGGI 
Long Island, New York 
October 29, 1976 
CENNETTE F. JACKSON 
Baltimore , Maryland 
September 27 , 1976 
ALTHEA H. JENKINS 
Miami, Florida 
May31,1977 
ALFREDA A. JOHNSON 
Baltimore , Maryland 
August 27.1976 
ROBERT W. JOHNSON 
Chicago, Illinois 
May31,1977 
ROBERT A. JOHNSTON 
Chicago, Illinois 
December 17, 1976 
SUSAN KLINE KAH 
Miami, Florida 
May31, 1977 
ROBERT B. KENNON 
San Francisco, California 
May31,1977 
THOMAS F. KILDUFF 
Hampton , Virginia 
September 27, 1976 
CARL J. KOVELOWSKI 
Long Island , New York 
March 4 , 1977 
SANDRA K. KRAFFT 
Philadelphia, Pennsylvania 
May 2 , 1977 
EUGENE J. KRAY 
Philadelphia, Pennsylvania 
May 31, 1977 
MARIAN KRESL 
Cleveland, Ohio 
July 26, 1976 
JOSEPH A. KREUTLE 
Miami, Florida 
October 29,1976 
ROBERT W LACEY 
Fort Lauderdale, Florida 
August 27 , 1976 
HOMER C LEDBETTER 
Boone, North Carolina 
July 26, 1976 
ERNEST R LEDUC 
Chicago , Illinois 
July 26 , 1976 
G. SHELBY LEE 
Broward County, Florida 
July 26.1976 
VIRGINIA G. LEES 
Pensacola, Florida 
August 27, 1976 
CHARLES DEAN LOVERN 
Kansas City , Missouri 
May 31,1977 
AARON McALEXANDER 
Charlotte, North Carolina 
July 26 , 1976 
HERBERT L McCABE, JR 
Fresno, California 
May 2 , 1977 
SHIRLEY McDONALD 
Houston , Texas 
March 4 , 1977 
DOROTHY ELLEN McNUTT 
Houston , Texas 
November 17, 1976 
SYLVIA MALLERY 
Long Island, New York 
July 26,1976 
EUGENE MALONE 
Cleveland, Ohio 
July 26 , 1976 
THOMAS W. MANN 
Fort Lauderdale, F lorida 
September 27, 1976 
ROGERS D . MANSFIELD 
Orlando , Florida 
December 17, 1976 
LOUIS A. MARTONE 
Miami , Florida 
May31, 1977 
HARRY M . MATTHEWS 
Boone, North Carolina 
July 26 , 1976 
STANLEY MELNICK 
Orlando, Florida 
May31,1977 
JOSEPH W. MENARD 
Fall River, Massachusetts 
July 26 , 1976 
GEORGE MICHAELIDES 
Fall River, Massachusetts 
July 26, 1976 
DAVID M. MILLMAN 
Long Island, New York 
October 29 , 1976 
JOHN J MOORADIAN 
San Francisco , California 
October 29. 1976 
JOSEPH MOORE , JR 
Fresno, California 
July 26,1976 
SISTER ANNE JOACHIM MOORE 
Chicago , Illinois 
December 17, 1976 
C RICHARD MORRISON 
Baltimore, Maryland 
September 27 , 1976 
JUANITA M. MOSELEY 
Chicago , Illinois 
October 29 , 1976 
JOSEPH G . MUHA 
Los Angeles , California 
July 26 , 1976 
CALVIN L. NELSON 
Los Angeles , California 
May 2 ,1977 
E STHER B. NELSON 
Sacramento, California 
January 31, 1977 
RONALD B. NE LSON 
Orlando , Florida 
July 26 ,1976 
JAMES L. NEWTON 
F ort Lauderda le , Florida 
September 27, 1976 
ELISABETH NOYES 
Fall River , Massachusetts 
July 26,1976 
LOUIS ORNDORFF 
Baltimore , Maryland 
July 26 , 1976 
DINO PANDOLFI DE RINALDIS 
San Juan, Puerto R ico 
October 29 , 1976 
GIUSEPPE PANDOLFI 
DE RINALDIS 
San Juan, Puerto Rico Dec.17,1976 
RICHARD B. PARROTT 
Boone, North Carolina 
September 27.1976 
ROBERT L. PATRICK 
Houston, Texas 
July 26 , 1976 
JAMES PELLETIER 
Fall River, Massachusetts 
July 26 . 1976 
DOROTHY KLUCK PEPPER 
Pensacola, Florida 
September 27, 1976 
ANDREW A. PETERSON 
San Francisco, California 
October 29 , 1976 
ROBERT W. PEW 
Fort Lauderdale , Florida 
November 17, 1976 
GLORIA A. PHILLIPS 
Hillsborough County, Florida 
October 29 , 1976 
JOHN J PIEROG 
Bedford, Massachusetts 
May3 1, 1977 
JUAN POMALES 
San Juan, Puerto Rico 
May 2, 1977 
RUTH B. RADA 
Los Angeles , Cal ifornia 
October 29 , 1976 
KAY HUFS T EDLE R RAGAN 
Los Angeles, California 
Novem ber 17, 1976 
ALEX J. RAKOWSKI 
C hicago, lllinois 
May 2 , 1977 
BRADFORDJREYNOLDS 
Charlotte, North Carolina 
May 2,1977 
G. THOMAS RIGGLE II 
Cleveland. Ohio 
November 17,1976 
NORMA GROSS ROGERS 
Houston, Texas 
March 4. 1977 
JOYCE ROLLINS 
Hampton , Virginia 
November 17, 1976 
FRANCIS A. ROMANO , JR 
Philadelphia, Pennsylvania 
May 2,1977 
BENJAMIN L. SADLER 
Miami, Florida 
May 2,1977 
GWENDOLYN W. SANDERS 
Baltimore , Maryland 
October 29 , 1976 
NATHANIEL SANDERS 
Fort Lauderdale , Florida 
July 26,1976 
LUCYARDANSSCARBROUGH 
El Paso, Texas 
May 31. 1977 
ALVIN M. SHERLIN 
Boone, North Carolina 
July 26, 1976 
STANLEY SHUMAN 
Bedford. Massachusetts 
May 2,1977 
MARGARET ANDERSON S IELSKI 
Pensacola , Florida 
November 17, 1976 
KATHLEEN SUZANNE 
STR INGER SIGLER 
Miami. Florida May 31, 1977 
H . DEAN S IMPSON 
Boone . North Carolina 
July 26,1976 
LOUISE NOAH SKELLINGS 
Miami , Florida 
May31 , 1977 
CHRISTINE M. SMART 
Houston, Texas 
March 4 , 1977 
DOROTHY E. SMITH 
Fresno, California 
March 4 , 1977 
JAMES M. SMITH 
Kansas City, Missouri 
May 2,1977 
JOHN H. SNYDER 
Los Angeles, California 
October 29 , 1976 
JAMES SPINK 
Pensacola, Florida 
July 26 , 1976 
WILLIAM E. SQUIZZERO 
Fall River , Massachusetts 
July 26, 1976 
RICHARD W ST. PIERRE 
Fall River, Massachusetts 
July 26,1976 
JEANNE A. STARK 
Miami , Florida 
May31,197'7 
CARL STOCKER 
Fort Lauderdale, Florida 
July 26 , 1976 
MARY LOU STROMER 
Baltimore, Maryland 
March 4, 1977 
MARGARET R. TABER 
Cleveland, Ohio 
July 26 , 1976 
EDWARD FRANK TENNEN 
Los Angeles, California 
May31 , 1977 
LONNIE R. THOMAS 
Orlando, Florida 
May 2 , 1977 
JAMES F . THORPE 
Los Angeles, California 
May 2 , 1977 
LINDA TIXIER 
Miami, Florida 
May31 , 1977 
JAMES B. TRAMMEL 
Charlotte , North Carolina 
August 27, 1976 
GILBERTA M. TRANI 
Philde lphia , Pennsylvania 
May31 , 1977 
VIOLA RUTH URQUHART 
Houston, Texas 
May31 , 1977 
FRED A. VAISVIL 
Chicago , Ill inois 
July 26 , 1976 
FRANK C. VALLS 
Sacramento, California 
November 17,1976 
PETER VANDER HAEGHEN 
Chicago, Illinois 
July 26,1976 
LEON WALKER 
Chicago, Illinois 
October 29 , 1976 
EVERETT RICHARD WALTER 
Fort Lauderdale , Flordia 
May31,1977 
LLOYD G . WATKINS 
Jacksonville, Florida 
March 4, 1977 
ROSCOE C. WEBB 
Miami , Florida 
May31 , 1977 
DOCTOR OF EDUCATION 
JOHN A. WEIGEL 
Long Island, New York 
October 29, 1976 
ALEXANDER T. WELLS 
Miami, Florida 
May 2,1977 
ZDZISLAW P. WESOLOWSKI 
Orlando, Florida 
May31,1977 
F. FOSTER WIGG INS 
Fall River, Massachusetts 
July 26 , 1976 
HERBERT D. WOOLEY 
Chicago , Illinois 
September 27 , 1976 
DOROTHY M . WRIGHT 
Kansas City , Missouri 
December 17, 1976 
PETER B. WRIGHT 
Jacksonville, Florida 
July 26 , 1976 
FRANCES WURTZ 
Fall River , Massachusetts 
January 31,1977 
MARY ELLEN WYERS 
Fort Worth, Texas 
July 26 , 1976 
SAMUEL DAVID WYKE 
Boone, North Carolina 
July 26,1976 
ELEANOR W. YELVINGTON 
Chicago , Illinois 
July 26 , 1976 
DAVID H . YOAKLEY 
Pensacola, Florida 
January 31 , 1977 
Ed.D . Program in Early Childhood Education 
Presented by JOSEPH D. RANDAZZO, Ed.D. 
LORETTA TONG LEON 
Miami , Florida 
June 30, 1977 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
ARNOLD J. ADREANI 
Sacramento, California 
S eptember 27 , 1976 
RICHARD ROBERT ALLEN 
Dallas II, T exas 
January 31 , 1977 
PAUL J . AMROD 
New Roche lle, New York 
January 31 , 1977 
JOHN J . ARBOUR 
Michigan 
July 26,1976 
ROBERT L BACKER 
New Rochelle , New York 
August 27 , 1976 
HOW ARD F. BAKER 
Atlanta, Georgia 
S eptember 27, 1976 
RAYMOND RICHARD BAUER 
Los Angeles , California 
March 29 , 1977 
REO A. BEAULIEU 
Providence , Rhode Island 
November 17, 1976 
EARL G. BEESLEY 
Dallas II , T exas 
November 17, 1976 
ROBERT A. BERLAM 
Providence , Rhode Island 
October 29 , 1976 
FRANCES N. BINGEN 
Baltimore, Maryland 
November 17, 1976 
EDITH M. BRABAND 
Pinellas , Florida 
October 29 , 1976 
MARIANNA BRADY 
Dallas II. T exas 
October 29, 1976 
Presented by DONALD P. MITCHELL, Ed.D. 
JUANITA D . BRANNOCK 
Atlanta, Georgia 
July 26 , 1976 
KENNETH N. BRASHEAR 
Dallas, T exas 
November 17, 1976 
ROBERT E . BURKE 
Pinellas , Florida 
November 17, 1976 
WILLIAM R. BURROUGHS 
Baltimore. Maryland 
May 2.1977 
ESTHER M . CALDWELL 
Los Angeles . California 
November 17, 1976 
RICHARD B. CALDWELL 
Los Angeles, California 
S eptember 27 , 1976 
DOROTHEA T. CALLAHAN 
Boston, Massachusetts 
October 29,1976 
JOSEPH LEO CARROLL. JR. 
Boston , Massachusetts 
November 17, 1976 
DANIEL E . CENTER, JR. 
New Haven. Connecticut 
October 29, 1976 
DON ALD L CHARLES 
Portland, Oregon 
September 27 , 1976 
DON CLARK 
Dallas II, T exas 
January 31 , 1977 
LARRY L CLEMENTS 
Denver , Colorado 
May 2,1977 
ANN M. COLLINS 
Portland , Oregon 
October 29,1976 
KENNETH R . CRANDALL 
West Palm Beach , Florida 
October 29, 1976 
JOHN J. CROWLEY 
New York City , New York 
S eptember 27, 1976 
ELMER O . DANIELSON 
Fairfield, California 
July 26 , 1976 
GENE E . DAVENPORT 
Dallas , T exas 
January 31 , 1977 
EFFIE M . DAVIS 
Austin , T exas 
January 31 , 1977 
H. GLENN DAVIS 
Fairfield , California 
S eptember 27 , 1976 
LANE E. DUBOSE 
Portland, Oregon 
July 26 , 1976 
ROBERT ELLIS DUNBAR 
Atlanta , Georgia 
May 2 , 1977 
CHARLES L DUNN 
New York City, New York 
August 27, 1976 
RUTH LEASE DUTZI 
Denver, Colorado 
October 29, 1976 
ROBERT L EISENLOHR 
Michigan 
May 2 , 1977 
JOHN C. FAREIRA 
Philadelphia, Pennsylvania 
May 2 , 1977 
RUDOLPH A. FEUDO 
Boston, Massachusetts 
September 27,1976 
ROBERT W. FIFIELD 
Fairfield , California 
August 27, 1976 
BERNARD FISHENFELD 
New York City. New York 
July 26, 1976 
GEORGE FITCH 
New Haven, Connecticut 
November 17. 1976 
WILLIS E. FLANAGAN 
Los Angeles, California 
March 4 , 1977 
PAUL FREIDMAN 
New York City , New York 
September 27 . 1976 
MARCUS R. GIFFORD 
Dallas II , T exas 
S eptember 27 , 1976 
JOHN J. GRADY 
Los Angeles , California 
May 2,1977 
EFFIE C . GREAR 
West Palm Beach , Florida 
July 26 , 1976 
BUSTER A. GUTH 
Bucks County, Pennsylvania 
November 17, 1976 
ROBERT S. HANSEN 
New Haven , Connecticut 
March 29, 1977 
ELDRIDGE HARRIS 
Atlanta, Georgia 
August 27, 1976 
DOUGLAS G. HATLEY 
Fairfield, California 
July 26 , 1976 
GEORGE E . HOHL 
Baltimore , Maryland 
December 17, 1976 
SIDNEY B. HORNE 
Atlanta , Georgia 
July 26.1976 
LEROY V. HOYT 
Michigan 
October 29, 1976 
JOSEPH J HUCKESTEIN 
Austin. Texas 
March 29, 1977 
JAMES H. HUGHEY 
Dallas II , Texas 
March 4, 1977 
ANDREW E. JENKINS, III 
Washington , D .C . 
October 29, 1976 
LEEMAN L. JENKINS 
Atlanta , Georgia 
July 26 , 1976 
CHARLES V. JENNEWEIN 
Cincinnati , Ohio 
March 4 , 1977 
JAMES P . KELLEY 
Boston, Massachusetts 
S eptember 27, 1976 
RICHARD F KELLEY 
Hartford , Connecticut 
September 27. 1976 
PAUL D. KEMP 
Denver. Colorado 
March 29, 1977 
VINCENT J . KLOSKOWSKI 
Philadelphia , Pennsylvania 
December 17, 1976 
RUDOLPH J . LASCEK 
Erie , Pennsylvania 
September 27 , 1976 
JESSIE JOHNSON LATHAM 
Dallas, Texas 
May 2 , 1977 
JOSEPH W. LEE 
Waukegan, Illinois 
October 29 , 1976 
HERLINDA LEONG 
Los Angeles, California 
November 17, 1976 
JOSEPH LEVIN 
Philadelphia, Pennsylvania 
August 27 , 1976 
LOWELL S . LOFFELMACHER 
Denver , Colorado 
October 29, 1976 
WILLIAM J. LOWMAN 
Baltimore , Maryland 
October 29 . 1976 
DARNELL C. McCAULEY 
Boston. Massachusetts 
May 2 . 1977 
THOMAS J McDONALD 
Boston , Massachusetts 
November 17, 1976 
ELSIE McDOUGALL 
Sacramento, California 
November 17,1 976 
NEIL MACY 
Hartford , Connec ticut 
July 26.1976 
HUBERT C. MAHAN EY 
Dallas II , T exas 
May 2 ,1 977 
RALPH M. MESSERSCHMIDT 
Bucks County , Pennsylvania 
May 2, 1977 
WILLIAM L. MOLLOY 
Hartford, Connecticut 
March 4 , 1977 
LOUIS E. MOORE, JR. 
Dallas II. Texas 
November 17, 1976 
PAUL E. MURRELL 
Baltimore, Maryland 
May 2, 1977 
BENJAMIN G. NEFF, JR. 
Sacramento, California 
March 4, 1977 
HENRY L. NELSON, JR. 
Richmond, Virginia 
May 2 , 1977 
WALTER G . NELSON 
Dallas II , Texas 
S eptember 27, 1976 
THOMAS R. NOBLE 
Pinellas County, Florida 
S eptember 27 , 1976 
WALTER B. NOBLE,JR. 
Pinellas County , Florida 
November 17 , 1976 
JOAN E. O'MALLEY 
Chicago. Illinois 
March 29. 1977 
BILLY]. PATTERSON 
Austin. Texas 
October 29. 1976 
ROBERT T. PATTERSON. JR. 
Dallas II. Texas 
November 17. 1976 
HARRIS T. PERRY. JR. 
Sacramento. California 
November 17. 1976 
JAMES A. PERRY 
Los Angeles. California 
March 29.1977 
ROBERT C. PICKENS 
West Palm Beach. Florida 
July 26. 1976 
JOSEPH A. PIETROSANTE 
New Haven. Connecticut 
October 29. 1976 
JOEL PATRICK PITTMAN 
Dallas, Texas 
September 27 . 1976 
SILAS PITTMAN 
Gainesville. Florida 
September 27. 1976 
FRANKLIN PIERCE PLUMMER 
New Haven. Connecticut 
March 29 . 1977 
ANTHONYJ.POLOMENE 
New York City. New York 
December 17, 1976 
WILLIAM B. RIES 
Cincinnati, Ohio 
August 27, 1976 
DANIEL A. ROSE 
Dallas II . Texas 
March 29 . 1977 
DIAN A SABATELLO 
Waukegan. Illinois 
October 29, 1976 
FRANK C. SALA 
Erie. Pennsylvania 
November 17. 1976 
JOSEPH S. SALERNO 
Providence. Rhode Island 
May 2. 1977 
JAMES M. SANDERCOCK 
Bucks County. Pennsylvania 
August 27. 1976 
JAMES H. SCHELL 
Portland, Oregon 
May 2,1977 
ESTELLE L. SCHULTZ 
Los Angeles. California 
October 29,1976 
NEIL SHEEHAN 
Waukegan. Illinois 
October 29. 1976 
BILLY R. SMITH 
Baltimore. Maryland 
March 4. 1977 
BURTON CHARLES SMITH 
Sacramento. California 
March 4, 1977 
JOHN T. SPA THAS 
Portland. Oregon 
March 29. 1977 
B.]. STAMPS 
Dallas II. Texas 
November 17. 1976 
RICHARD E. STEPHENSON 
Chicago. Illinois 
March 4. 1977 
RICHARD STEVENS 
Los Angeles. California 
December 17. 1976 
MARY B. THORNTON 
Baltimore. Maryland 
July 26,1976 
RONALD L. THURSTON 
Portland, Oregon 
August 27. 1976 
MICHAEL E. TRIPPETT 
Baltimore. Maryland 
July 26 , 1976 
RUTH B. TURNER 
Dallas II, Texas 
January 31.1977 
ANTHONY]. TUTALO 
Providence. Rhode Island 
August 27. 1976 
BARBARA H. VALERIOUS 
Chicago. Illinois 
May 2.1977 
OTILIA V. VIDAURRI 
Austin. Texas 
November 17. 1976 
ROBERT E. WATERS 
Fairfield. California 
August 27. 1976 
ERIC A. WHITTED 
Pinellas, Florida 
October 29, 1976 
JOHN E. WHITTEN 
Dallas II. Texas 
March 29. 1977 
JOE C. WILSON 
Atlanta. Georgia 
July 26.1976 
OLIVER B. WITTIG 
Baltimore, Maryland 
May 2,1977 
JOAN DUNBAR WRIGHT 
Waukegan . Illinois 
July 26,1976 
LAWRENCE CHARLES ZARUBA 
Austin. Texas 
December 17. 1976 
[I 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Graduate Program in Public Administration 
Presented by SAMUEL HUMES, Ph.D. 
WALTER C. ANDERS 
South Florida III 
June 30 , 1977 
ELIZABETH MARKS ANDERSON 
South Florida III 
May 6 , 1977 
ROBERT H. BAER 
South Florida II 
May 6,1977 
CHARLES C . BLACK 
South Florida III 
May 6,1977 
VIRGINIA R. BORROK 
Jacksonville , Florida 
May 2 , 1977 
PHYLLIS GOLDER BRICK 
South Florida II 
October 29, 1976 
ELBERT H . BUSH, JR. 
Washington , D .C . I 
December 17, 1976 
MARVELLE S. COLBY 
South Florida I 
December 17, 1976 
CORTLAND H. EDWARDS, II 
Tallahassee, Florida 
June 30 , 1977 
BEVERLY VICURTISS FARRALL 
Northern Virginia 
May31 , 1977 
WILLIAM A. FOSTER 
Northern Virginia I 
June 30, 1977 
OSCO S. FREEMON 
N ashville , Tennessee 
January 31 , 2977 
ROBERT MYRON GERTZ 
Northern Virginia I 
June 30, 1977 
GERALD THOMAS O'NEIL 
South Florida III 
May 2 , 1977 
EDWARD ANTHONY GOODWIN,JR. MARY ANN PARROTT 
South Florida III South Florida III 
May 2,1977 May 2,1977 
FRANCES K. GREER 
South Florida III 
May 2 , 1977 
KASMIR STANLEY KAY 
Washington , D .C. I 
May 2 , 1977 
PHILLIP R. KELLEY 
South Florida II 
May 2 , 1977 
DELORES OLSEN KORY 
South Florida III 
May 6 , 1977 
ARTHUR L. LANE, JR. 
Northern Virginia I 
May 31 , 1977 
JAMES A. LEWIS 
Tallahassee, Florida 
May 2 , 1977 
DAVID BENSON LIEBMAN 
South Florida III 
June 30, 1977 
GENE VIRGINIA LONG 
South Florida III 
May 6,1977 
MORTON FRANKLIN MELTZER 
Jacksonville , Florida 
January 31 , 1977 
REA MICHELSON 
South Florida III 
June 30 , 1977 
JOSEPH PATRICK MODRISKEY 
South Florida II 
May 2 , 1977 
ROBERT CHARLES PREZIOSI 
South Florida III 
June 30,1977 
RICHARD L. ROWLAND 
South Florida II 
January 31 , 1977 
IRENE BECKER SCHON ZEIT 
South Florida III 
June 30, 1977 
JOSEPH A. SKOK 
Delaware Valley 
June 30,1977 
HENRY CHARLES STERNER 
South Florida III 
May 2 , 1977 
VELDA SHORE STINSON 
Nashville, Tennessee 
May 2 , 1977 
EDWARD HIPOLIT STONIS 
South Florida III 
May 2 , 1977 
MIRIAM FRANCES STOODT 
South Florida I 
May 2 , 1977 
MARY E. SWEENEY 
Tallahassee, Florida 
June 30 , 1977 
LEONARD I. WEINSTEIN 
South Flor ida II 
September 27, 1976 
OSMIN DEL PINO 
FRANCISCO M. DIEGUEZ 
WALTER PHILIP ESCH 
ALAN ROBERT GABER 
SONIA C. GONZALEZ 
TOMMIE L. GREEN 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Education Development 
Presented by ROBERT L. BURKE, Ed.D. 
WILLIE CLARENCE IVERY 
PEARLMAN JOHNSON 
GLORIA KLEE 
ARLEEN LENTO 
WARREN THEODORE LOWE 
HOWARD H. MARKS 
ALLENE JOHNSON GUINYARD 
ANDREW JOSEPH HECTOR. JR. 
MARY LEE HENRY 
WILLA TRIBUE NELSON 
CLARENCE J. PARKER 
JOSE A. RAMOS 
IVIS M. RICHARDSON 
LUCKY GERALD ROSCOE 
FLORETA MARIA SAUNDERS 
MURRAY SISSELMAN 
WANDA LENE SOLLIS 
JERI SOROSKY 
MARY ELLEN STRAWSER 
LULA C. THOMPSON 
KENNETHT . WALKER 
ARLEEN R. WILLIAMS 
FAYE M. WILPON MERRY JOYCE HICKSON 
CLARANCE E. HOLLAND GLADYS YOUNG-SMITH 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Presented by JOSEPH D. RANDAZZO, Ed.D. 
MARGARET BEATO 
JUDITH HIASSEN 
FRANCES HIRSH 
HELEN REIMAN 
SUE WIEGLEY 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by MARTIN I VEINER, Ph.D 
KENNETH ALMOND EDWARDO GIL CHARLES MILLER 
FRANK ALONSO JAMES GLASS SCHUYLER MOORE 
PAUL ANDERSON THOMAS GOSLIN JOSE MOTA 
EUGENE ASTA DAVID GOSSMAN LAWRENCE MURPHREE 
JAMES AUGUSTINE RICHARD HECKER JAMES MUSELL 
WILLIAM BRAME DAVID HIGHT LAWRENCE PARCHMAN 
STEPHEN BRENDLE WALTER HIMMELEIN HENRY PHELPS 
JAMES BRUBAKER KERNAAILES RUTH PUMP 
GEORGE CARPE ANGELINE KING MILTON RICHMOND 
LEONARD COATS AARON KLINE BRUCE ROSS 
THOMAS DALTON KENNETH KNIGHT KIP SCHARLOW 
CARLDANN JAMES LANGFORD LEON STEVENSON 
GERALD DeBERLY CRAIG LASSEN SUCHARTISUNGKASEM 
PETER DEHLINGER DAVID LAWSON BRUCE VAN BUREN 
ERIC DRINKHOUSE LARRY LIPNER RAYMOND VOGEL 
RUSSELL ELLIS DAVID MACKEY JAMES WETTERS 
RONALD FAMIGLIETTI DONALD MARKS ALFRED WIECZOREK 
MILTON FORREST JOEL MARTIN DAVID WLADAVER 
COLAN FRANCIS EDGAR MEYER CARL WURZBACHER JR. 
LOUIS FRANK SEYMOUR ZEIDMAN 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Graduate Program in Public Administration 
Presented by SAMUEL HUMES, Ph.D. 
WALTER CHARLES ANDERS OZROW E. BAKER 
South Florida III Northern Virginia I 
March 4,1977 May 31 , 1977 
ELIZABETH MARKS ANDERSON PAUL C. BERGSON 
South Florida III Washington, D.C. II 
October 29,1976 May 31,1977 
FLORENCE A. BACCUS CHARLES C. BLACK 
South Florida IV South Florida III 
January 31 , 1977 August 27, 1976 
ROBERT H. BAER HENRY E. BLAKE 
South Florida II Austin, Texas 
December 17, 1976 May 31, 1977 
FRANCIS CHARLES BOGNAR 
South Florida IV 
May 2, 1977 
VIRGINIA R. BORROK 
Jacksonville, Florida 
August 27, 1976 
EDGAR BRANNAN 
Austin, Texas 
May 31,1977 
WILLIAM S. BROOKS 
Washington, D.C . II 
May31,1977 
JAMES SCOTT BUCHANAN 
Austin. Texas 
May2.1977 
ARTHUR MORRIS BUSBIA 
Jacksonville. Florida 
May2.1977 
J. F. CANTU 
Washington. DC. II 
May31.1977 
JO ANNE CLARK 
Nashville. Tennessee 
May31.1977 
PARIS D. DAVIS 
Washington. D.C. I 
May 2.1977 
DANIEL J DUNNE 
Jacksonville. Florida 
May 2.1977 
CORTLAND H . EDWARDS. II 
Tallahassee. Florida 
August 27. 1976 
JOHN WILLARD ERVIN 
Orlando. Florida 
May 2.1977 
WILLIAM ARTHUR FARMER 
Orlando. Florida 
May2.1977 
BEVERLY VICURTISS FARRALL 
Northern Virginia I 
December 17. 1976 
DONALD FEULNER 
West Florida 
May 2.1977 
KATHERINE F. FLYNN 
South Florida IV 
May31.1977 
WILLIAM A. FOSTER 
Northern Virginia I 
September 27.1976 
JERI H. FRIEDMAN 
South Florida II 
March 4.1977 
WILLIAM PAUL GELINAS 
Washington. D .C. II 
May31.1977 
ROBERT M . GERTZ 
Northern Virginia I 
January 31. 1977 
GERALD BURCH GILL 
West Florida 
May31 . 1977 
JAMES IRVING GILLEAN 
Orlando. Florida 
May 2.1977 
JAMES J KOHANEK 
South Florida II 
December 17.1976 
DELORES OLSEN KORY 
South Florida III 
January 31 . 1977 
ELIZABETH MEITZLER LEBHERZ 
Northern Virg'inia I 
May 31.1977 
EDWARD ANTHONY GOODWIN. JR. RONALD ALLEN LIEBMAN 
South Florida III Chicago I 
January 31.1977 March 4.1977 
FRANCES K GREER 
South Florida III 
August 27, 1976 
BARBARA W. GRIFFIN 
Tallahassee. Florida 
December 17. 1976 
RICHARD J HARRIS. JR. 
Austin. Texas 
May31 . 1977 
WILLIAM J. HAR TN ER 
South Florida IV 
January 31. 1977 
WILLIAM HAYES 
South Florida I 
March 4 . 1977 
EDWARD JACOB HECKER 
Orlando. Florida 
May 2.1977 
HARPER ARTHUR HEMENWAY 
Austin. Texas 
May 2.1977 
VIRGIL A. HENSON . JR. 
Austin. Texas 
May 31.1977 
NORMA FAYE HITE 
Nashville. Tennessee 
June 30. 1977 
JARRETT T. JORDAN 
South Florida I 
September 27.1976 
PHILLIP R. KELLEY 
South Florida II 
September 27.1976 
GENE VIRGINIA LONG 
South Florida I II 
May 6.1977 
ROY JOHN McCASLIN 
Tallahassee. Florida 
May 2.1977 
GERALD McFARLIN 
South Florida III 
January 31. 1977 
SALLY LOU MALONEY 
West Florida 
May2 . 1977 
AUBREY LEROY MALOY 
Tallahassee . Florida 
May31.1977 
JAMES F. MENNES 
South Florida II 
September 27.1976 
REA MICHELSON 
South Florida III 
May31.1977 
JAMES F. MILLER 
Chicago II 
March 4. 1977 
BEVERLY NIEMAN MIRMAN 
South Florida III 
May 2 . 1977 
JOSEPH PATRICK MODRISKEY 
South Florida II 
May 2.1977 
GERALD F. MUCCI 
South Florida III 
September 27. 1976 
JOSEPH PATRICK MURPHY 
South Florida IV 
May 31 , 1977 
JOEL LEE NITZKIN 
Delaware Valley 
January 31 , 1977 
GERALD THOMAS O'NEIL 
South Florida III 
August 27, 1976 
JERRY CLARK OWENS 
South Florida IV 
May 31 , 1977 
ANDREW TORREY PARKER. JR. 
Jacksonville , Florida 
January 31 , 1977 
MARY ANN PARROT T 
South Florida III 
March 4 , 1977 
EDMOND A. PERREGAUX , JR. 
Washington , D .C. II 
May 31 , 1977 
ROBERT CHARLES PREZIOSI 
South Florida III 
October 29, 1976 
LESTER F. RENTMEESTER 
Orlando , Florida 
May 2, 1977 
WALTER EDWARD RIDDICK 
Washington , D.C. I 
F ebruary 4 , 1977 
WILLIAM H. RILEY, III 
Washington , D.C. II 
May31 , 1977 
ALLEN B. ROBERTS 
South Florida II 
August 27, 1976 
GARY ROBINSON 
Jacksonville, Florida 
October 29 , 1976 
IRENE BECKER SCHONZEIT 
South Florida III 
December 17. 1976 
ROELOF LOUIS SCHUILING 
Orlando, Florida 
May31 , 1977 
ROBERT L. SCHWALLIE 
Tallahassee , Florida 
January 31 , 1977 
JOHN CHALMERS SIMS, JR. 
Austin , Texas 
May 2 , 1977 
JOSEPH A. SKOK 
Delaware Valley 
March 4 , 1977 
NENO J SPAGNA 
South Florida IV 
January 31 , 1977 
HENRY CHARLES STERNER 
South Florida III 
May 2 , 1977 
EDWARD HIPOLIT STONIS 
South Florida III 
August 27,1976 
ANTONIO V SUAREZ-BARRIO 
Austin, Texas 
May 2 . 1977 
FRANK SZOMY 
South Florida V 
June 30 , 1977 
PHILLIP P. UPSCHULTE 
Washington, D .C. II 
May31 . 1977 
A. VASILOFF 
West F lorida 
May 2 , 1977 
ERIC E. WEST 
Washington, D.C. II 
May 31.1977 
JOHN RICHARD WILHELM, SR. 
Orlando, Florida 
May31,1977 
RICHARD LLOYD WOODRUFF 
South Florida IV 
January 31 , 1977 
MASTER OF SCIENCE 
Behavioral Science 
Presented by FRANKLIN P. KILPATRICK, Ph.D. 
Major: Administration and Supervision of Educational Systems 
EMMA T. BANKS 
EDWARD RILEY BOHNE 
WILLIAM FRANK BOYNTON 
HUGH EUGENE BRADY 
DELORIS BYRD BROWN 
JEANNE A. CHAUVETTE 
JACOB GREENE 
WALTER RALEIGH HARMON 
LISA DALE BENCANANN 
TRUDY T. BLOCK 
PENNY COBBS 
GARY COX-STEINER 
BETTY jO DYKSTRA 
MINDY ELKIN CASSEL 
GARY R. FANNIN 
JOEL W. FLEISCHER 
SUSAN G ERLICK 
SHEILA MARIE GLEASON 
JOAN ESTHER GOLDMAN 
KATHLEEN R. GONOT 
ERIC HOROWITZ 
jEFFREYGROCHOWSKY 
RICHARD A. HAMILTON 
RAYFIELD CLINTON HENDERSON HERBERT D. PENN,JR. 
RONALD THOMAS HOGAN OMAR R. RAMIREZ 
SANDRA KENDRICK HUDNELL ETHEL VERN ELL RICHARDSON 
WILLIE MAE LEE 
RONALD E . MAY 
RONALD D. MAYHEW 
STEPHEN LEWIS MINER 
Major: Computer Science 
EDDIE Y. BABAKANIAN 
MICHAEL C. GRIMM 
SAEID PIRGHASEMI 
WARREN FREDERICK SHAW 
DAVID BRUCE WHIT INGER 
Major: Counseling and Guidance 
PATRICIA O. JARRETT 
JUDY JENSEN 
LINDA KARAFIN 
SHARI KEMPNER 
LAWRENCE KREISBERG 
DONNA LAWRENCE SELDNER 
BARBARA LEVIT 
SHARON LOOS 
BRUNO LOPRESTI 
RONALD LYNN 
BLANTON MITCHELL 
JANET O'CONNEL 
PATTI PERLMAN 
DOROTHY RUBIN 
ELIZABETH ANNE 
JOHNSON TAYLOR 
HARRIET L. TSOCHEFF 
TERRY JAY TSOCHEFF 
EDWARD UPTHEGROVE 
MARSHA SCHULTZ 
WILLIAM SENN 
MARSHA SHEIN 
LULIE SMITH 
MARY ELLEN STALLINGS 
ERCELLSTONE 
SERAP TURKER 
LUISE TWOROGER 
ILEEN WACHS 
MICHAEL WALCZAK 
RONNA WEISS 
MERYLE WElTS 
HAROLD WIGGIN 
PAMELA WINTER 
DOMINICK ZACCHEO 
I 
I 
III 
1,1 
ELAYNE BROWN 
MAXINE BOYNTON 
SUSAN HATTON 
CHRISTINE BERNIS 
JAMES GUTHRIE 
ANTHONY R . ACRI 
RICHARD ALDRET 
Major: Elementary Education 
SYLVIA HOLCOMB 
MOZELLA LENNON 
Major: Learning Technology 
CHARLESLELLOUCHE 
MASTER OF SCIENCE 
Criminal Justice 
Presented by WILLIAM GELFANT, M.A . 
DAVID LINDEN ERICKS 
PATRICIA A. FORREST 
ROSEMARY McGARRY 
NAOMI MYERS 
EMILY SIKOWKSI 
NEDRALEXOW 
JAMES WALLACE 
HENRY M. SALARY 
ARTHUR H. SCHMIDT, JR. 
LEROY CHRIS ANACLERIO ROBERT B. FORTNEY FRANK SCHWARTZ 
TAFFY ANTOINETTE ANTONIK EUGENE JAY FRIEDMAN HAROLD RICHARD SLICHTER 
WILLIAM L. BILLAR GEORGE WILLIAM GEYER, JR. JEFFREY GEORGE SYMONS 
PAUL BROWN 
MARKJ. BUMAR 
JAMES F. CAFARO 
LEO F. CALLAHAN 
JOHN MICHAEL CANNEY 
W. BARRY CAREW 
ROBERT ARTHUR CARR 
RONALD M. CAUDELL 
JEFFREY P. COHEN 
ROBERT CULVER 
EARL A. CUSHIN G 
W. BOONE DARDE N 
GERALD L. DE SALVO 
CARL WILLIAM HAWKINS, JR. 
MAURICE L. HILL 
JOSEPH F . HOSFORD , SR. 
HARRY M. IVEY, JR. 
RAYMOND GEORGE MAGNO 
WILLIAM EDWARD MARSHALL 
EDGAR LAGRESSA MATHIS 
MICHAEL D. McMANN 
DONALD L. MUSSELWHITE 
CARTER LESLIE OSLEBER 
EDWARD B. PATTEN,JR. 
PERRY EDISON PHILLIPS 
THOMAS F . PRIMOSCH 
SALVADORE A. RIVAS, JR. 
JOSEPH LOUIS TERLIZZESE 
SHARON SEWELL TOLLIVER 
WILLIAM G. TRIGG 
STEWARD LEE WAGNER 
CAROLJO WALKER 
ROBERT WALKER, JR. 
RAY V. WAYMIRE, JR. 
JAMES G. WEAVING 
ROBERT C. WELLS 
SHIRLEY A. WILLIS 
CHARLES WARREN WOLFE ,JR. 
IVANWURMS 
DAVID YURCHUCK 
MASTER OF SCIENCE 
Human Resource Management 
Presented by MARTIN 1. VEINER, Ph.D. 
JUDITH AND E RSEN 
RONALD BETTS 
ROBERT GREENFIELD 
RON RHODES 
MASTER OF SCIENCE 
Life Science 
Presented by JOEL WARREN, Ph.D. 
Major: Cell Biology 
LOTTIE GOLDSMITH 
CLAIRE THUNING 
MASTER OF SCIENCE 
Modern Educational Systems 
Presented by ROBERT L. BURKE, Ed.D. 
JEROME ABRAMOWITZ 
CHARLES ROMEO ALBURY 
ZANDRA RUCKER ALBURY 
ALBERT PATRICK AMMIRATI 
ADELINE ANDREANO 
THERESA F. ARRIGO 
DOROTHY BALDWIN 
STEPHEN R. BALDWIN 
GAIL]. BANASCH 
JOYCE ELAINE BASS 
BARBARA BASSETT 
VINCENT J. BATTAGLIA, JR. 
KAREN A. BENTLEY 
PEGGY WHITTIER BERGGREN 
ROCHELLE K. BLINDER 
JOSEFINA L. BONET 
MARGARITA ALONSO BOUZA 
AMELIA JONES BRITTAIN 
BENJAMIN J BROWN 
ELLA R. BROWN 
CHARLOTTE DRESSLER BUCK 
CALVIN GENE BURDICK 
DELORIS WHITE BUTLER 
JAMES RUDOLPH CAMBRIDGE 
ERA WILLIAM CARLSEN 
CYNTHIA G. CLAYTON 
JULIA HALL COLLINS 
LUCILLE H. CROSS 
DONNA LORRAINE DAVIS CULLEN 
CHARLIE MAE SMITH CULPEPPER 
PETER M. CURCIO 
CAROL LEE CURTIS 
VIRGINIA DAVIS 
DELIO G. DIAZ 
CHRIS DMYTRIW 
AUGUSTINE GEORGE DONNANGELO 
PATRICIA DOROTHY DUDA 
ROSA V. ELIAS 
CAMERONE TRENT ELIZER 
CARlOAD FERNANDEZ 
ROBERT EUGENE FINCANNON 
JOHNNIE M FITZPATRICK 
ANN L. FLAMMER 
ROSEMARY FRANCES GRGACH FLINN 
MYRTILL FORD 
BERNADETTE A. FORDE 
HARRY L. FOREMAN 
MARGARETE. FOREMAN 
ANNIE GRACE FOSTER 
ELIZABETH BERENGUER FRESH 
ALLEN M. BARRACLOUGH 
ANTONIO G. CARVALHAIS 
DIANA C. CHRISTENSEN 
SANDRA S. COFFEE 
JUNE R CREMER 
MARSHA L. DISTASIO 
KATHLEEN A. DUNN 
SCOTT S. FEHR 
ARLENE S. FEUERBERG 
BARBARA L. GARFINKLE 
FRANCES V GINSBERG 
CAROL A. GUZOWSKI 
JOHN S. BUSH 
EDWARD J. DUFFY 
WILLIAM G. FLUELLEN 
GEORGE H. FRIEDMAN 
BARRY] GARR 
JOHN D . GENTILE 
Major: Psychology 
WALTER G. LACKEY 
JANET LANDER 
BEULAH B. McDONALD 
ROBERT B. MOORE 
HENRY OBRIEN 
BARBARA L. OLSON 
WANDA M . PION 
GLORIA POMERANTZ 
DIANE C. ROBIE 
PHILIP ROSENTHAL 
JOY A. RUBIN 
WILLIAM SABINO 
Major: Public and Community Services 
BILLY MORGAN BENTON 
HELEN F. GRAHAM 
JOHN D . MELCHER 
J MICHAEL SIMPSON 
Major: Sociology 
TERRY R HICKS 
DIANNE P JOHNSTON 
CARLA]. MAIDLOW 
MARY K. PAUL 
MARILYN K . SELIGMAN 
ANITA TERHEUN 
PHILIP L. WHITE 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Major: Accounting 
RICHARD A. GUSTIN 
WILLIAM PLAKE 
PATRICIA E . McDOUGLE 
RICHARD E . McLEMORE 
RICHARD R McNALLY 
PAUL NASSO 
JUDITH SCHWEIZER 
RAYMOND P SIGNORINI 
MERLE RAY SMITH. JR 
ELIZABETHJ. SNYDER 
SYLVIA S. SOLOMON 
AUDREY C. SPITZ 
BARRY J. STEIN 
PAMELA E. STEVENS 
LARRY M . TRAME 
REBECCA D. TUCKER 
LUISE TWO ROGER 
LAVERN E ZOCCO 
TANYA C. PALMERI 
J ELOISE RUBY 
MICHAELJ. SCHIFF 
BRUCE F. SMALL 
DAVID L. STEWART 
DAVID R WINSTEL 
ETTA COLTON 
DAVID E . DERTHICK 
ROBERT A . DINKEL. JR 
BARBARA G DUNIGAN 
ANTHONY J. HARVEY 
STEPHEN R HERNDON 
Major: Finance 
DARRELL S. FAG ELSON 
WILLIAM L. FESTA 
DAVID D . LEE 
RONALD E . MASON 
STEPHEN B POTTER 
MERRITT A. RUDNER 
STEPHEN B ZIMMERMAN 
Major: Management 
ANDREA L. KATA 
ARLENE M . KATA 
ROBERT H . LOSSEN 
DOUGLAS R. MAYMON 
PHYLLIS P MEDINA 
HOWARD N . MILSTEAD 
GARY E. MITCHELL 
Major: Marketing 
VICTORIA L. CARNIVALE 
BARBARA G. DUNIGAN 
RICHARD K. LEAVITT 
FRED E . MOORE 
CARLOS E. RESTREPO 
MICHAEL STANLEY 
WILLIAM THIXTON . JR 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Major: Computer Technology 
RICHARD F. MARCHISIN 
KHALIL MONTAKHAB 
Major: Mechanical/Industrial Technology 
DENNIS R LILLY 
JAMES B LYONS 
CRAIG MADSEN 
FRANCESCO I. LORE 
RALPH L. TROLLINGER JR 
PETER D . WOZNICKI 
ISAAC H. N AAR 
DALE 1. NICHOLSON 
EDGARDO A . PAEZ 
HERNAN RESTREPO 
WILLIAM J RIFFLE 
JERALD M. WURMS 
SOCIAL SCIENCES 
Major: Economics 
WILLIE HICKS. JR. 
Major: Political Science 
PAUL S. BOCK 
LEE ANN CORCOS 
LYNN A. LAWAND 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Presented by ANNA MAE WALSH BURKE, Ph.D. 
Major: Elementary Education 
GERALDINE NATALIE ARMSTRONG MARY SMITH HOLMES NANCY SHEROLYN STARCHER 
NAOMI STEWART 
MARILYN JOHNSON STOKES 
VALERI AN SULLIVAN 
FRANCES KAY TAYLOR 
NORA WIGGINS THOMAS 
CLARA BASS 
ELLA DENMARK BROWN 
CAROLE C. CLONINGER 
ADRIENNE M. DAMIANOS 
CAROLYN KNOX DUNNELL 
GENEVA SCOTT EVANS 
ANNA BELLE FISHER 
ANNE IVEY GLICKMAN 
FRANKIE JONES GRAVES 
JOHNNIE MA E GREE NE 
JUNE BAILEY HABICHT 
MARTHA HAGINS 
DOREATHA WILLIAMS HALL 
GWENDOLYN J. HOWARD 
MABLE ANN JENKINS 
MARY H. JONES 
ELAINE PIERCE KURAU 
ROSEMARY R. LESTER 
THURMAN MACNEAL BETHANY BLINN VICKERS 
THEODORA PATRICE MERRITT SUSAN ELIZABETH WAREHAM 
ARSIE N EWBLE 
MARION LOVELAND PARKER 
SARAH FRANCES POWE LL 
KHALILAH RASHID 
MARJORIE C. SHARPE 
BETTY ANN WILLIAMS 
MARY ELIZBETH WILLIAMS 
ALICE M. WRIGHT 
HAZEL MARSHALL YOUNG 
REGINA W. YOUNG 
DOROTHY McINTOSH ZIEGLER 
New York Institute of Technology 
Nova University Campus 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
LARRY A. ARMSTRONG 
JERRY W BURGIN 
JAMES C CASEY 
ROCCO L DELEO 
DENNISJ. BROPHY 
HOPE COHEN 
PATRICIA CROWELLS 
MARC G. DESROSIERS 
CHARLES DUNN 
ALEXANDER EVANS 
Presented by MARTIN I VEINER, PHD. 
Jose F. Bibiloni 
BACHELOR OF SCIENCE 
PresEnted by DEBORAH B GLASS, M.A 
BEHAVIORAL SCIENCE 
Major: Criminal Justice 
ANDREW DULA 
MARK LEVINE 
JOHN PICARRELLO 
Major: Psychology 
CLARETTA S. FRANKLIN 
FAYE E. GOLDSTEIN 
DENICE GOLLWITZER 
CAROL GRIMM 
HARRY B. HAYES 
Major: Sociology 
ADELE A . STONES 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Major: Accounting 
JEFFREY L SLAGLE 
STANLEY N. STAKE 
GERALD J VANDERBERRY 
LUCIUS WILCOX, JR 
MARG IE J HAYES 
SUSAN P HAYES 
RICHARD H . MCCARTHY 
CAROLYN G. MOORE 
JUNE B. SCHWARTZ 
SHELIA STANTON 
ANNA C GIOIA 
MICHAEL E. HOGAN 
SUSAN M . MATURO 
PATRICK J NORRIS 
THOMAS CANNON 
GARY CORBISIER 
KARL H. CURRY 
WILLIAM G. DEAN 
BRUCE W. EDWARDS 
Major: Management 
JAMES R. HILL 
W. THOMAS IGLEHART 
TG. KETTWIG 
MARY A. LORE 
Major: Marketing 
JEFFREY J CHORBA 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Major: Industrial Engineering Technology 
ROBERT K. LUYENOYK 
CLIFFORD S . PIKE 
CRAIG M. SIMPSON 
DONALD L SMITH 
WILLIAM A. WALKER 
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM E PINEBROOK 
JAY A. SAPERSTEIN 
SOCIAL SCIENCES 
Major: Economics 
LARRY D . JOHNSTONE 
ALLAN NJERU 
Major: Political Science 
MARK S . SOLOMON 
RUBEN PARKER 
JOSEPH PRYCODZIEN 
WILLIAM R. SMITH 
WILLIAM R . STORKE 
LOUISE R. SUMLIN 
Officers of the Corporation 
W. TINSLEY ELLIS 
ROBERT C ELLYSON 
JAMES FARQUHAR 
ABRAHAM S FISCHLER 
GENERAL BRUCE K. HOLLOWAY 
NA. KARR 
LEON ARD J KNUTH 
GEORGE W. ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
Chancel/or 
ALEXANDER SCHURE 
Chairman 
MRS. MARY R McCAHILL 
Co-chairman 
N.A. KARR 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
Vice Pres](ient 
ROBERT STEELE 
Vice President 
LESTER MOODY 
Treasurer 
CLINTON LAGROSA 
SecretalY 
W. TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
CLINTON LAGROSA 
MRS MARY R. McCAHILL 
LESTER MOODY 
AUGUST C PAOLI 
DAVID G. SALTEN 
MRS. ALICE SCHIFF 
Honorary Trustees 
WILLIAM D. HORVITZ 
A.L. MAILMAN 
Advisory Board of Governors 
ROBERT O. BARBER 
JAMES DONN, JR. 
HAMILTON FORMAN 
LEO GOODWIN. JR. 
ALEXANDER SCHURE 
MRS. DOROTHY SCHURE 
EDWIN F. SHELLEY 
ROBERT A STEELE 
JOHN J THEOBALD 
MR (CY) YOUNG 
RICHARD ZIRINSKY 
LOUIS W. PARKER 
J WALLACE WRIGHTSON 
L.CJUDD 
MYRON L SEGAL. M.D. 
Nova University Faculty 
Academic Year 1976-77 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S FISCHLER President 
GRADUATE PROGRAMS 
Faculty in Behavioral Sciences 
FRANKLIN P KILPATRICK, Director of Behavioral Sciences Center, 
Professor of Psychology and Public Administration 
ABRAHAM S FISCHLER.James Donn Professor of Education 
ALBERT F. AX, Professor of Psychology 
RICHARD H. BELL, Professor of Learning Technology 
WILLARD L. LEEDS, Professor Emeritus of Education 
GERALD SROUFE, Professor of Education 
GLEN P. N IMN IC HT, Professor of Early Childhood and In terna tional Educa tion 
LEO J. REYNA, Professor of Psychology 
GEORGIA REYNOLDS, Professor of Pediatric Outreach 
MARTA ARANGO, Associate Professor in International Education and Research 
ARMAND CERBONN E. Associate Professor of Psychology 
JOHN M. FLYNN, Associate Professor of Psychology 
ANNE F. GOFF, Associate Professor of Psychology 
EARL F. HUGHES, Associate Professor of Psychology 
WILLIAM A. LOVE. JR.. Associate Professor of Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, Associate Professor of Psychology 
MICHAEL B. PALMER. Associate Professor of Psychology 
M I C HAEL PED ELTY, Associa te Professor of Compu ter Sciences 
MARILYN M. SEGAL. Associate Professor of Psychology 
EDWARD R. SIMCO, Associate Professor of Psychology 
ENRIQUE ALBA, Assistant Professor of Psychology 
JOSEPH DAVIS, Assistant Professor of Psychology 
LUIS SALCEDO, Assistant Professor of Psychiatry 
ROBERT L. BURKE, Program Professor 
JOSEPH D. RANDAZZO , Adjunct Professor of Early Childhood Education 
Faculty in Oceanography 
DENN IS W. MOORE , Acting Director of Oceanographic Laboratory 
RUSSEL L. SNYD ER Professor of Physical Oceanography 
IRVING BROOKS. Assistant Professor of Physical Oceanography 
MICHAEL SPIL L ANE, Assistant Professor of Physical Oceanography 
RO BER T Y AG ER, Assis tan t Professor of Physical Oceanography 
WILLIAM MARKOWITZ, Adjunct Professor of Physical Oceanography 
PE ARN P N IILER Adjunct Professor of Physical Oceanography 
M AR K WIMBUSH , Adjunct Professor of Physical Oceanography 
Faculty in Life Sciences 
JOEL WARREN. Director of Life SCIences Center, Professor of Biology 
JAMES A, KERRIGAN. Associate Professor of Cytology 
ROBERT A. MENZIES. AssocIate Professor of BiochemIstry 
MURRY A, TAMERS. Associate Professor of Physical Chemistry 
MIRIAM R. SACKSTEDER. lnstructor of Gnotobiology 
PAUL KANCIRUK. Research Associate 
EDWARD D, DELAMATER. Adjunct Professor of Cytology 
RAYMOND E PARKS. Adjunct Professor of Radiation Biology 
ROBERT J POPPITI. Adjunct Professor of Pathology 
VINCENT A SAURINO. Adjunct Professor of Microbiology 
Faculty in Professional Development 
DONALD P MITCHELL. Director, National EdD. Program for EducatIOnal Leaders, 
National Education Professor 
JOHN A, SCIGLIANO . Director, Institute For Higher Education, National Education 
Professor 
SAMUEL HUMES. Director, Graduate Programs in Public Administration, Professor of 
Public Administration 
LINDA D BARNETT. Associate'in Practicums and PublicatIOns Editor, Educational 
Leaders Program 
GEORGE M , BARTON. Director of lnstruction, Institute For Higher Education 
DAVID S FLIGHT. Associate in Practicums: National Education Professor, Educational 
Leaders Program 
GEORGE A. GRAHAM . Associate Director, Public Administration Program. Professor of 
PublIc Administration 
MURRAY R, HEYERT. Administrative Associate In Practicums, National Education 
Professor, Educational Leaders Program 
SAM 0, KAYLIN. Director of Practicums, National Education Professor, Educational 
Leaders Program 
PETER A. KORN , Director, Management and Public Service Program, Graduate 
Programs in Public Administration, Program Professor 
LELAND MEDSKER, National Education Professor, Coordinator of MARP Program, 
Institute For Higher Education 
ROSS E, MORETON, Associate Director, Institute For Higher Education, National 
Education Professor 
GERALD E , SROUFE, Director of Instruction, National Education Professor, 
Educational Leaders Program 
MELVIN H, TENNIS, Adjunct Practicums Reviewer, Educational Leaders Program 
JETHRO W, TOOMER, Adjunct Practicums Reviewer, Educational Leaders Program 
L. DOUGLAS YODER, Deputy Director for the DPA Program, Graduate Programs in 
Public Administration 
Faculty in Law 
LAURANCE M, HYDE. JR.. Dean and Professor of Law 
KARL KRASTIN. Professor of Law 
BRUCE S, ROGOW. Professor of Law 
DANIEL WILKES, Professor of Law 
ROBERT W. FOSTER, Visiting Professor of Law 
WILLIAM R, JONES, Visiting Professor of Law 
OSCAR M. TRELLES II. Associate Dean, Associate Professor of Law, DIrector of the 
Law Library 
THOMAS E. BAYNES, Associate Professor of Law 
JOEL BERMAN, Associate Professor of Law 
JAMES JAY BROWN. Associate Professor of Law 
BARRY H. DUBNER, Associate Professor of Law 
CHERYL R, EISEN , Associate Professor of Law 
ALLAN M . LERN ER, Associate Professor of Law 
BEVERLY A . ROWAN , Associate Professor of Law 
JON A. SALE, Associate Professor of Law 
STEVEN WISOTSKY, Associate Professor of Law 
LARRY D. BARNETT. Assistant Professor of Law 
RONALD B. BROWN. Assistant Professor of Law 
MARC ROHR, A ssistant Professor of Law 
JOSEPH F. SMITH. AssIstant Professor of Law 
MARIANNA S. SMITH. Assistant Professor of Law 
RONALD M . BARRON, Adjunct Professor of Law 
CAROL CROSSWELL. Adjunct Professor of Law 
ALBERT KRIEGER, Adjunct Professor of Law 
ARTHUR V . LYNCH. Adjunct Professor of Law 
BEN MATTHEWS, Adjunct Professor of Law 
DONALD H. NORMAN, Adjunct Professor of Law 
BENJAMIN WEINTRAUB, Adjunct Professor of Law 
WILLIAM S. WHITE, Adjunct Professor of Law 
EDWARD N. WINITZ, Adjunct Professor of Law 
SPECIAL PROGRAMS 
RICHARD H. BELL. Director, Learning Technology Laboratory 
ANNA MAE WALSH BURKE, Director, Bachelor of Science in Education, Graduate 
In ·Service Education, and Bi-Lingual Programs 
ROBER T L BURKE, Director, National Teacher Education Program 
JOHN M. FLYNN, Director. LIving and Learning Center 
WILLIAM G ELF ANT , Director, Criminal Justice Program 
MICHAEL B. PALMER, Coordinator, Behavioral Sciences Psychological Clinic 
JOSEPH D. RANDAZZO, Headmaster of the University School 
MARILYN M. SEGAL, Director, institute of Child Centered Education 
EDWARD R. SIMCO, Director, Computing Center, Director of Research and Evaluation, 
institute ofChiJd Centered Education 
MARTIN I. VElNER, Director, Graduate Management Programs 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
N ova College 
DEBORAH B. GLASS , Director of Nova College, Community Faculty in Humanities 
PATRICK J DISTASIO , Director of lnstruction, Community Faculty in Behavioral 
S cience 
LLOYD ELGART, Director of lnstitute of L i felong Awareness, Community F aculty in 
Political S cience and Law 
VELMA KELLERT. Administrative Coordinator to the Director of the Ins titute of 
Lifelong Awareness 
CHERYL LANKENAU, Counselor, Community Faculty in BehaVIOral Science 
RAY SMITH, Counselor, Assistant to Director of lnstruction 
PAM STEVENS. AdministratIve A ssistant 
Nova University at Coral Springs 
VIRGINIA SCIGLIANO. Director 
CHARLES C. HEINRICH, Associate Director 
Bache lor of Science in Education 
ANNA MAE WALSH BURKE . Director 
KATHERINE LA BELLE. Coordinator of Internship 
College Accelerated Program for Police and Corrections (CAPP) 
WILLIAM GELFANT, Director 
W. TED SMITH, Associate Director 
ROBERT A. DINKEL, Administrative Assistant 
Academic Notes 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle 
Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to 
keep warm in the damp drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown is relatively simple and unadorned, falling in straight lines 
from a fairly e laborate yoke. A few institutions pipe the yoke with a school color. The 
master 's gown is distinguished by its long square sleeves. In 1960 the committee of the 
American Council on Education modified the length of the sleeves and in place of the 
elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to be worn open or 
closed. The Doctor 's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as three bars of the same material on the bell shaped 
sleeves . 
The hood is the key to the costume and identifies the level of the degree , the 
field of learning in which it was given and the institution which awarded it. The level of 
the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the 
case of the doctors, by the shape. The Master's and Doctor's hoods are three and one 
half feet. and four feet long, respectively. The velvet trimming which extends all around 
the hood on the exposed edge is three inches wide for the Master's hood five inches wide 
for the Doctor 's hood. The institution is identified by the silk lining of the hood . (Nova 
University colors are blue and silver) . 
During the processional. candidates for the Bachelor's degree wear the tassels 
on their mortor-board hats on their right. Upon conferral of the degree the tassels are 
moved to the left. 
Hood identification: 
Master of Arts 
Master of Business Administration 
Master of Public Administrat ion 
Master of Science 
Doctor of Education 
Doctor of Public Administration 
Doctor of Philosophy 
J uris Doctor 
White 
Drab 
Peacock Blue 
Golden Yellow 
Light Blue 
Peacock Blue 
Dark Blue 
Purple 
Nova University 
College Avenue 
Fort Lauderdale , Florida 
